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Budget général, sauf : 
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A  II  A  d'A  .  .  d'E  otr  ~ o  ume  nnexe  :  gence  pprov1s1onnement  uratom Résumé des contenus 
Ces comptes  pour l'exercice 1975  sont publiés en application des articles n° 81, 82 et 83 
du Règlement financier du  25  avril  1973 *.  Ils comprennent trois volumes et font ressortir 
pour chacune des institutions communautaires : 
1) les  prevtstons  initiales des  recettes  inscrites  au  budget et leur modification  par voie 
des budgets supplémentaires n°  1,  2  et 3 ; 
2) la réalisation des prévisions de recettes pendant l'exercice; 
3) les crédits initiaux inscrits au budget et leur modification par voie des budgets supplé-
mentaires n° 1, 2 et 3 et des virements entre lignes budgétaires ; 
4) l'utilisation de ces crédits pendant l'exercice; 
5) la réalisation des droits constatés reportés de l
0exercice 1974; 
6) l'utilisation des crédits reportés de l'exercice 1974; 
.  ., 
7) le bilan de l'actif et du passif à  la clôture de l'exercice. 
Un volume qui accompagne ces comptes, intitulé <<Analyse de la gestion financière relative 
au compte de gestion des Communautés européennes pour l'exercice 1975 >>,  est également 
publié d'autre part en application de l'article 81  du  Règlement financier. 
Summary  of  contents 
These accounts  for  the financial  year  1975 have been published in  accordance with  Arti-
cles 81, 82 and 83 of the  Financial Regulation of 25  April  1973 *.  They consist of three 
volumes and show for each of the Community institutions: 
1) the initial forecasts of receipts  entered in  the budget and the  ir modification due  to the 
supplementary budgets no. 1, 2 and 3; 
2) the realisation of the forecasts of receipts during the year; 
3) the initial approrriations entered in the budget and their modification due to the supple-
mentary budgets no. 1, 2 and 3 and to trans  fers between budget items; 
4) the use of these appropriations during the year; 
5) the realisation of receipts entitlements brought forward from  1974; 
6) the use of appropriations brought forward from  1974; 
7) the balance sheet of as  sets and liabilities at the end of the year. 
A  companion  volume  to  the se  accounts  entitled  "Anal  y sis of  the  Financial Management 
in  respect of the  Annual  Revenue  and  Expenditure Account of the  European Communities 
for  the financial  year 1975" has also been published in  accordance with  a  further require-
ment of Article 81 of the Financial Regulation. 
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Manuscrit terminé en mai 1976 Pour tout renseignement relatif au présent compte cie  gestion, s'adresser: 
1) en ce qui concerne la partie «Recettes)), 
à la Division <<Ressources propres et finances>> 
(Tél. Bruxelles 735 00 40/ ext. 2994); 
2) en ce qui concerne la partie «Dépenses>>, 
à  la Division «Comptabilité, gestion et informations financières>> 
(Tél. Bruxelles 735 00 40/ ext. 3852). Tab.  1 
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 1) 
COJ.VJ1~1ISS ION 
DES 
COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
COMPTE  DE  GESTION  DU  BUDGET  GENERAL  DE  L'EXERCICE  1975 
Etat  des opérations de  réemploi  effectuées en application 
de l'article 22  du  règlement  financier 
en  unités  de  compte 
Postes  Solde 
de  Débit  Crédit  au 
réemploi  31.12.1975 
Recettes 1974 
Période  de  réemploi  1974/75 
- Solde reporté au 31.12.74 
.remboursements fiscaux  27.804,68  -
.crèche  78.924,74  -
- Réemploi  2720  25.340,24 
.montant total réemployé  25.340,24 
- Imputations awc  recettes 
diverses  2.464,44 
- Transfert  au compte 
"  crèche  "  78.924,74 
Totaux  lOo. 729,42  lOo. 729,42  -
117 ll8 
2)  Recettes 1975 
Période de  réemploi  l975/l97b 
a)  Relevé  des opérations par nature  : 
- Restitution de  sommes  payées 
ind1lment 
- Produit  de  fournitures,  presta-
tions de  services et travaux 
effectués en faveur d'autres 
Recettes 
institutions ou organismes  76.198,76 
- Indemnités  d'assurances perçues  33.810,56 
- Vente  de  publications et  de 
films  518.309,24 
- Remboursements  fiscaux  71.445,68 
-Fournitures,  prestations de 
services et  travaux effectués 
à  titre onéreux  75.389,70 
- Vente  de  véhicules,  de  matériels 
et d'installations  31.516,34 
Totaux  812.157,14 
en unités de  compte 
Réemplois 
31.657,70 
18.667,92 
51-430,18 
220.552,94 
Solde 
au 
31.12.1975 
24,0b 
44·541,06 
15.142,64 
493.617,08 
10.070,84 
23.959,52 
4·249,00 
591.604,20 2)  Recettes  1975  (suite) 
en  unités de  compte 
Solde 
Recettes  Réemplois  au 
31.12.1975 
b)  Relevé  des  OEérations 
Ear  imEutation budgétaire 
Postes  :  1300  16,88  16,88 
1430  9-571' 36  9-571,36 
141;.0  108,00  108,00 
2100  41.826,50  1.447,90  40.378,60 
2110  161,04  136,98  24,06 
2120  3.809,08  3.785,64  23,44 
2130  8.992,02  8.596,84  395,18 
2140  10.682,88  10.682,88 
2190  165,60  165,60 
2200  190,24  190,24 
2201  4.118,'84  4·041,84  77,00 
2203  169,02  110,38  58,64 
2210  796,00  719,54  76,46 
2211  11.113,70  2.450,00  8.663,70 
2213  302,72  302,72 
2220  3.301,18  3.301,18 
2221  1.422,66  1.260,66  162,00 
2222  4-564,46  4·346,80  217' 66 
2223  68,36  68,36 
2231  23.957,28  23.938,66  18,62 
2232  47,50  47,50 
2233  1.750,78  1.666,82  83,96 
2240  15.142,64  15.142,64 
2250  86,04  . 86,04 
2253  78,92  78,92 
2254  136,06  136,06 
2300  51.305,28  38.701,26  12.604,02 
2310  973,52  973,52 
2311  4·443,54  4·443,54 
2390  41,72  41,72 
2391  50,18  50,18 
2393  1.811,14  1.811,14 
2550  39.042,36  39.642,36 
2680  1.666,20  1.666,20 
2700  294.008,50  294.008,50 
2710  141.609,50  141.609,50 
2711  57-999,08  57·999,08 
2120  42.651,96  40.128,96  2.523,00 
2730  4·156,42  4·156,42 
3030  62,50  62,50 
3503  28,58  28,58 
3551  57,78  57,78 
3610  26.558,32  24.692,16  1.866,16 
3630  731,60  731,60 
218.773,74 
Recettes  diverses  1.779,20  1.  Tf9, 20 
Totaux  812.157,14  220.552,94  591.604,20 
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COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EXERCICE  1975 
BILAN  FINANCIER  AU  31  DECEMBRE  1975 
1.  DISPONIBILITES 
CAISSE  CENTTRALE  A BRUXELLES 
COMPTES  DE  TRESORS 
~ 
Bundeskasse,  Bonn  - n•  41  (Contributions) 
A  C  T  I  F 
Bundeskasse,  Bonn  - n•  H 8  (Ressources propres) 
Deuteche  Bundesbank  - Frankfurt  - n•  504/2402 
BElGIQUE 
Trésor Belge  - n•  839/1  (Ressources propres) 
Banque  Nationale  de  Belgique  - Bruxelles - n•  100-0086067.62 
!!!M!2! 
Agence  Comptable  du  Trésor  - Paris- n•  44300  (Contributions) 
Tableau n•6 
Agence  Comptable  du  Trésor  - Paris - n•  44306  (Ressources propres) 
Banque  de  France  - Paris - n•  5721.1  (Trésorerie) 
~ 
Trésor  d • Italie - n•  417  (Contributions) 
Trésor  d • Italie - n•  414  (Ressources propres) 
Banca d'Italia- n•  9504/2  (Contributions) 
LUXEMBOURG 
Caisse  d'Epargne  de  l'Etat - Luxembourg  - n•  1002/9920  (Contributions) 
Caisse d'Epargne  de  l'Etat - Luxembourg  - n•  1002/9991  (Ressources propres) 
~ 
Ministerie van Financiën - •a Gravenhage  (Contributions) 
Ministerie  van Financiën - • s  Gravenhage  (Ressources  propres) 
Nederlandse  Bank  - A11sterdam  - n•  60.01. 45239  (Trésorerie) 
~ 
Danemark  National  Bank  - n•  7350-3  (Contributions) 
Danemark  National  Bank  - N"  7357-4  (Ressources  propres) 
~ 
Trésor Irlande  - n•  026  (Contributions) 
Trésor Irlande  - n•  025  (Ressources propres) 
ROYAUME-UNI 
Treasury England  E.E.C.  1  (Contributions et ressources propres) 
COMPTES  A VUE 
Deutsche  Bank,  Düsseldorf 
Sal.  Oppenheim Fr.  &  Cie,  Koln 
Banque  de  Bruxelles - Réseau Inf.  Européen 
Banco  di  Roma  - Bruxelles 
Banque  de  Bruxelles - Bruxelles F. B. 
Banque  de  Bruxelles  - Bruxelles D.M. 
Banque  de  Bruxelles - Bruxelles LIT 
Banque  de  Bruxelles - Bruxelles FF 
Banque  de  Bruxelles  - Bruxelles Fl. 
Banque  de  Bruxelles - Bruxelles  #' 
Banque  de  Bruxelles - Bruxelles  lO 
Banque  de  Bruxelles - Bruxelles F .s. 
Banque  de  Bruxelles - Bruxelles D.Kr. 
Banque  de  Bruxelles  - Bruxelles SH.Autrichien 
Société Générale  de  Banque  - Bruxelles 
Kredietbank  - Bruxelles 
Banque  de  Paris et des  Pays-Bas - Bruxelles 
Banque  Lambert  - Bruxelles 
Bank  of  Tokyo  - Bruxelles 
Caisse Générale  d'Epargne et  de  Retraite  - Bruxelles 
Lloyds  Bank  International  - Bruxelles 
International Westminster  Bank  Ltd.  - Bruxelles 
Crédit  Lyonnais  - Paris 
Société Générale  de  Paris - Paris 
Banca  Commerciale  Italiana  - Roma 
Banca  Nazionale  del  Lavoro  - Varese 
Caisse  d'Epargne  de  1 'Etat - Luxembourg 
138.073.239,26 
144.221.685,92 
101.333.423,36 
576.599,26 
606.318,56 
137.378,98 
7 .330.569,  98 
7.671.281,62 
37.493.409,00 
65.106.123,76 
10.537.730,90 
818.1}6,42 
1.211.712,32 
37.534,60 
37-773.942,78' 
18.074.978,78 
1.311.392,28 
6.132.774,44 
216.036,70 
186.799,68 
3.724.593,40 
4.196.302,70 
3.663.523,40 
860.697,54 
375.154,86 
19.564.601,56 
13.181,78 
29.544,20 
37.582,90 
25.282,34 
43.715,32 
130.774,42 
14.586,06 
21.019,16 
585,02 
3.959.077,90 
3.364.383,86 
53.843,44 
285.702,60 
107.056,96 
271.239,34 
250.358,56 
234.134,14 
422.009,20 
3.901.607,80 
2.079.760,66 
9.239.118,32 
946.665,26 
EN  U.C. Algeaene  Bank  lieder  land  - 's Gravenhage 
Amsterdaa-Rotterdam  Bank  - Amsterdam 
DaDIIB.rk  National  Bank 
Central  Bank  of Ireland - Dublin 
Bank  of Englaad 
Lloyda  Bank  Ltd. 
Union  dea  Banques Suisses - Genève 
American Securi  ty and  Trust Co.  - Washington 
Banco  Holandea Unido  - Montevideo  (S) 
COMPTES  A  TERME 
Coaptes à  terme  (Caisse  de  maladie) 
Comptes à  terae  (Blow  Dow!l!Ispra) 
Rédsaeur  - Luxeabourg 
Régies d'avances 
Bureau  de  Presse  - Bonn 
Bureau de  Presse  - Genève 
Bureau  de Pres..  - La  Haye 
Bureau  de  Presse  - Londres 
Bureau  de  Presse  - Montevideo 
Bureau  de  Presse  - New-York 
Bureau  de  Presse  - Paria 
Bureau  de  Presse  - Roae 
B11reau  de  Presse  - Berlin 
Bllreau  de  Presse  - Dllblin 
B11reau  de  Presse  - Copenhague 
Bureall  de Presse  - Ankara 
Bureall  de  Presse  - Athenes 
Sessions Parleaent E11ropéen  - Strasbourg 
Délép.tion c.e.E.  - Genève 
Expostitions Internationales  (Okinawa) 
Déléption c.e.E.  - Santiago 
Délégation C.C.E.  - Tokyo 
Délégation c.e.E.  - Ottawa 
Délégation C.e.E.  - Washington 
Régie  d'avance  D.G.  IX  (réunions etc  •• ) 
C T  I  F 
Services de  la Coa.isaion - Bruxelles - Luxeabourg 
2.  INSTITUTIONS  COMMUNES 
Parlement Européen  - Avances  de  trésorerie 
Parleaent Européen  - Compte  courant 
Conseil  dea Ministres - Avances  de  trésorerie 
Conseil  dea Ministres - Co~apte courant 
Cour  de Justice - Avances  de  trésorerie 
Ecole  Européenne  - Bruxelles 
3.  DEBITEURS  DIVERS 
a)  Communautés 
D.G.  Crédit et Investissement 
b)  Autres débiteurs 
Avances au  personnel 
Avances  à  régulariser 
Cautions et garanties 
Agence  d'Approvisionnement 
Débiteurs divers 
Dépenses  à  imputer  ou  à  récuperer 
Restes à  recouvrer a/recettes budgétaires - Fonctionnement 
4.  ETATS  MEMBRES  DEBITEURS 
~  Comaisaion 
~  Conseil 
Clearing - F.E.O.G.A.  - Garantie exercices précédents au 1.1.1971 
Avances  F.E.O.G.A.  -Garantie 
Avance  Adie  Alimentaire 
Résolution 21/4/1970 et 30/5/1972  - F.E.O.G.A.  - Garantie 
Contributions prévues à  1 'article 4  §  2  ou  3  de  la décision  du  21.4.1970  chap.  50 
Ressources propres,  budget  1975 
Contributions F.E.O.G.A.  - Budgets  précédents 
Recherches et Investissements  - Contributions Budget  1974  chap.  51 
5.  OFFICE  DE  PUBLICATIONS  (Bilan  - v/tableau 6a) 
6.  C.C.R.  - ISPRA  (Bilan - v/tableau 6b) 
7.  PRETS  ACCORDES  PAR  LA  COMMISSION  DANS  LE  CADRE  DE  L'AUTORISATION  DONNEE  PAR  LE  CONSEIL  DANS  SA 
SESSION  DU  2B  MAI  1959 
Kernfraftwerk  RWE  - Bayernwerk  GMBH 
Société  d 'éne,.gie  Nucléaire  Franco-Belge  des Ardennes 
T  0  T  A L 
533.030,54 
3.428.169,10 
524.296,20 
4.188.662,40 
3.513.047,80 
507.508,92 
39.938,68 
172.319,44 
15.134,84 
8.800.000,00 
1.639.200,00 
5.742.124,14 
95.620,00 
21.000,00 
82.860,00 
300.000,00 
2.788,58 
2.242,36 
90.000,00 
192.000,00 
13.660,00 
84.000,00 
80.040,00 
30.000,00 
11.000,00 
845,74 
84.000,00 
32.220,32 
54.000,00 
33.600,00 
35.000,00 
302.400,00 
13.071,18 
8.299,50 
1.937.881 '94 
6.535,86 
7.826.134' 42 
458,78 
2.084.424,46 
60.000,00 
23.076' 86 
718.076,22 
614.728,94 
44.682,38 
2.877,00 
1.174.537,66 
1.524.54),7, 
1.247.957,02 
100.732,92 
187.579.621,00 
757.013-750,92 
33.016.405,60 
292.404.784,22 
112.365.885,-lO 
665.385.454,30 
266.154.637 '41 
313.953,76 
2.199-375,34 
17.836.401,24 
10.617.720,74 
4.779-166,63 
~. 
EN  U.C. 
11.915.435,46 
5.451.212 '75 
2.314.234.492' 41 
2.199.  37 5.  34 
17.836.401,24 
15-396.887 '37 
3-034.423.642,37 
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COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EXERCICE  19?5 
BILAN  FINANCIER  AU  31  DECEMBRE  1975 
.i.'ab1eau  n•6 
A  S  S  I  F 
1.  CREDITEURS  DIVERS 
a)  Communautés 
D.G.  Crédit et Investissement  - Fonds  mis  à  dispositions 
b)  Autres crédite  urs 
Recettes à  imputer 
Cotisations à  verser aux  O.N.S.S. 
Primes d'assurances  à  payer 
Assurance  maladie  et accidents à  payer 
Impôts  à  payer  au Receveur  des  contributions 
Réseau  Informa tique Européen 
Crédite  urs  di  vers 
Comptes  d'ordre  pour  réemploi  - Bruxelles 
Luxembourg 
2.  CAISSE  DE  MALADIE 
3.  VIREMENTS  EN  INSTANCE 
4.  CREDITS  A  REPORTER 
515.862,38 
75.741,82 
A.  Crédits à  reporter de  1 'exercice  1975  (couvert  conformément  à  la décision du  21.4.1970) 
- Fonctionnement 
- Recherches et Investissement 
B.  Crédits à  reporter  - Budgets  précédents  ex.  1971 
F.E.O.G.A.  - orientations 
5- ETATS  MEMBRES  CREDITEURS 
- Clearing- F.E.O.G.A.  -Garantie  - exercices précédents au 1.1.1971 
- Résolutions 21.4.1970 et 30.5.1972  - F.E.O.G.A.  -Garantie 
- Contributions dépenses administratives - Chap.  59 
- Avances  de  Trésorerie Etats membres 
6.  OFFICE  DE  PUBLICATIONS  (  Bilan - v/ tableau 6a  ) 
7- C.C.R.  - ISPRA  (  Bilan- v/tableau 6b  )  17.836.401,24 
Compte  de  liaison  520.637.66 
8.  EMPRUNTS  CONTRACTES  DANS  LE  CADRE  DE  L'AUTORISATION  DONNEE  PAR  LE  CONSEIL  DANS  SA 
SESSION  DU  28  MAI  1959 
Export  - Import  Bank  de  Washington 
T  0  T  A  L 
EN  U.C. 
3.545.219,56 
304.402,00 
273-950,80 
84.115,46 
350.327.58 
12.047,54 
48.505,08 
860.697  t 54 
1.019-569,36 
591.604,20 
10.091-711,34  10.091-711,34 
85.239.138,72  85.239.138,72 
2.123.786.605,56 
1.831.025.171.33 
22.422.387,95 
270-339.046,28 
776.848.940,90 
215.176.9()8,00 
264.807.497,22 
269.936,22 
296.594-599,46 
2.199-375.34  2.199-375,34 
17.315.763,58  17.315.763,58 
15.396.887.37 
15.396.887,37 
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 COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
BALANCE  DES  COMPTES  AU  }1  DECEMBRE  1975 
Tableau N°  7 
EN  UNITIS  DE  COIIP'l'Z 
GROUPES  sous  COMPTES  DESIGNATION  DEBIT  CREDIT  SOLDIS  SOLDIB  GROUPES  DIBIBURS  CRJDI'l'EURI 
2~!!!!!!_!Y_:_22~~!!!_!?!_!!~!! 
40  AVANCIS  ET  ACOMPTES 
401  AYaaces  à  MM.  les MeDbres  de la Co••isaion 
40110  Avances  sur trai  te•ents 
40120  Avances  sur frais de  Dission  }}.272,66  29.1}2,00  4.140,66 
402  ~ 
40210  AYaaces  sur traiteDeats - Agents dont la situation  }0.977  .056,76  }0.806.979,96  170.076,80 
ad•inistratiye n'est pas 
réglée 
40220  Avances  sur secours extraordinaires  91.156,86  48.512,42  42.644,44 
402}0  AYancea  sur frais de  Disaion  1.464.447,58  1.0}7  .489,22  426.958,36 
40240  AYancea  sur frais de  représentation  41.50},}4  }5.804,04  5.699,}0 
40250  AYancea  perunentea pour  frais de  11isaion  17.544,60  1.800,00  15.744,60 
40260  Avances  sur frais de  dé•énage11ent  2.2}4,28  2.2}4 ,28 
40270  Avaaces auz  Free-Lance  712.9}8,20  682.}}7,}0  }0.600,90 
40290  Avances diverses  }.5}5.'1}1,  76  2.921.002,82  614.728,94 
40}  Avances  Recherches et Inveatiase11ent 
40}12  AYancee  sur traite•nts - Ispra  101.167,68  81.}35,56  19.8}2,12 
40}1}  AYancea  sur trai  te~~anta - Art.  76  du Statut - Iapra  14.248,24  11.869,20  2.}79,04 
41  INSTITUTIONS  COMMUNES 
410  Parle•ent Eurol!éen 
410}0  Parle11ent Européen  - Avances de  trésorerie  40.859.0}9,14  }8.921.1.57 ,20  1.9}7.881,94 
41040  Parle~~ant Européen  - Co11pte  courant  22.081,38  15.545,52  6.5}5,86 
411  Conseil  dea Ministres 
411}0  Conseil  dea Ministres - Avances  de  trésorerie  5}.075.}01,18  45.249.166,76  7.826.134,42 
41140  Conseil  dea Ministres - CoDpte  courant  }.515,82  3-057,04  458,78 
412  Cour  de  Justice 
412}0  Cour  de Justice  - Avancee  de trésorerie  10.219.}75,  76  8.134.951,30  2.084.424,46 
41240  Cour  de  Justice  - Co11pte  courant  2}8,92  2}8,92 
41}  Baague  Eurol!éenne  d • InYestisee•ent 
41}10  Co•pte  courant  46,66  46,66 
414  Co11i té Econo11igue  et Social 
41410  CoDpte  courant  5.}4},86  5.}4},86 
417  Ecoles Eurol!éeanea 
41710  Ecole  européenne  - Luze11bourg  964,80  964,80 
41720  Ecole  européenne  - Bruxelles  6o.ooo,oo  60.000,00 
419  ~· 
41911  Fonda 11is  à  diaposi ti  on par Crédit et Investisse- 18.000.000,00  18.}04.402,00  304.402,00 
•ent 
42  COMMUNAUTES 
420  ~ 
42060  F.E.D.  4.867,32  4.867,32 
421  Luxe11bour1 
42180  Crédit  - Investiaae~~aats (Dépenses)  40.507,68  17.4}0,82  23.076,86 
42181  Crédit  - InYestisae~~anta (Recettes à  rsDbouraer)  1.786,10  1.786,10 
42182  Office  de Publications  (Recettes à  re•bourser)  12.763,42  12.763,42 
4}  DEBITEURS  ET  CREDITEURS  DIVERS 
4}1  Cautions et eranties 
4}110  Cautions et garanties pa7ées  48.}37,50  3-655,12  44.682,38 
4}2  Co•l!tee courante du  l!ereon~ael 
4}210  Personnel  - 11ontanta à  pa7er  ou  à  recevoir  1.457.089,64  1.264.336,04  192.753,60 
4}2}0  Retenues  intéressant diYera budgeta  4.871,78  4.871,78 
4}240  Saisies sur trai  te•enta  10}.846,50  102.416,24  1.4}0,26 
4}250  Retenues pour  foactionnairea alleunda pour  }40,96  340,96 
contrat  d'épargne 
156 2. 
IN u.c. 
GROUPES  sous  COMPTES  DESIGNATION  DEBIT  CREDIT  SOLDES  SOLDES 
GROUPES  DEBITEURS  CREDITEURS 
4.H  VireMnta réiaJ!utéa 
4}}10  VireMnta réiaputéa  910.209,94  927.081,96  16.8?2,02 
4}4  Paieaenta en inetance 
4:5410  Paieaente en  inetance  19.8:51.281,26  19.919.740'  48  88.459,22 
4:55  Dé bi  teure divers 
4}510  Débiteur• divers - facturation Fonctionnement  }0.024,46  29-78},58  240,88 
4}530  Eaba11agee  à  récupérer  4,00  4,00 
4}560  Avancee Publication•  (Handelsblatt  - A.M.P.)  1.053,18  1.053,18 
43570  Procraaaea de  Recherches  en Coaaun  (D.G. VI-E-4)  591-925,82  591-925,82 
4}6  Crédi  teura divers 
4:5610  Créditeurs divers  - Fonctionneaent  522.659,84  518.560,58  4.099,26 
4:5611  Fondation Paul  FINET  10}.341,60  103.}41,60 
43621  Recettes  non utiliaéea à  reporter auz coaptea 
travaux pour coaptes de  tiers  (Recherche) 
36.564,00  204.061,14  167.497,14 
4}630  Colt.  296.:591,24  296.194' 40  196,84 
43640  Bona  d'essence  57-394,34  70.2?6,60  12.882,26 
4:5650  Crèche  - Luxeabourg  6.165,20  6.165,20 
43670  2èae  congrèe  européen a/les a)'etèaes et réseaux 
docuaentair88  (Luz.) 
20.947,70  20.947,70 
4}671  2èae  8JIIpoaiua  - CAMAC  - Bruxelles  19.770,66  19.770,66 
4:59  Prlta à  la conatructi  on 
43910  Prlta à  la construction  (reabouraeaent et retenues)  1.010.766,88  1.341.:597,08  }:50.630,20 
43911  Prlte à  la construction  (Années  1971  à  1973)  12?.248,08  137-232,42  9.984,}4 
43912  Prit  a  à  la co1111truction  (A  partir de  1974)  1.6:58.:526,82  1.536.682,16  101.644,66 
44  FONDS  A TRANSFERER 
441  Office utiouux de  Sécurité sociale 
441}2  Belgique  417.278,22  418.013,50  735,28 
44140  Caisse  régiae  de  aaladie dea  fe ..  es de  charge  74.436' 52  121.298,64  46.862,12 
44141  idea  dell  agents locaux  (Lux.)  152.}13,08  174.182,72  21.869,64 
44142  Caisse  de  pension dea  eaployéa privés du  Grand- 95-952,84  99.675,72  3-722,88 
Duché,  Luxeabourg 
44144  Coapte  tra1111i toi  re - Caisse  de  pension,  chargea,  716,00  716,00 
etc  •••• 1  régulariser 
442  44210  Caisse de  privoyaace  - Iaterprltea Free-Lance  55.112,:54  66.0:57,88  10.925,54 
44:5  Aaa11ra!c•  accidenta J!OUr  les foactionuirea 
44}10  Aanrance accidenta pour les fonctio11D&ires  970.826,20  1.316.450,:58  :545.624,18 
44320  id•  ex-fonctionuirea  29.415,50  34.118,90  4.70},40 
444  Ceaaio1111  au Baaatenheiaatltteewerk 
44410  Ceaaioaa au Beaatenheiaatl  t teaverk  5.928.167,82  5-927.065,78  1.102,04 
445  Aanra!cea ul!!!ie et accideata J!OUr  ata15iairea 
44510  Aaauraacea uladie et accidenta pour stagiaires  11.2}6,76  17-739,12  6.502,}6 
- Fonctioaneaent 
44520  idea  - Rech.et  l11Yeatisa.  5.561,18  11.106,:56  5.545,18 
446  Iap8ta 
44610  Reteauea iapôta agents locaux et fe ..  ea de  charge  579.224,08  627-729,16  48.505,08 
45  REETTES  E'l'  DEPENSES  A IMPUTER  OU  A RECUPERER 
450  Recettes dheraea à  iap11ter 
45010  Recettes diYeraes à  iaputer  11.943.}62,70  12.217-:513,50  273-950,80 
45011  Recettes  téléphoaea prhéea à  iaputer  789,28  1.088,78  299,50 
45012  Avaacea de Trésorerie Etats aeabres  à  iaputer  126.670.922'  22  42:5.265.521,68  296.594.599,46 
4501:5  Ressources  propres à  iaputer - France  2.227.420,80  2.227.420,80 
450:50  Beaoin  de Trésorerie à  iaputer  675-000.000,00  675.000.000,00 
451  Dépeaaaa diveraea à  iaJ!uter 
45110  Dépellaea dheraaa à  iaputer  2.75}.:5}3,20  2.832.756,74  79.423,54 
45120  Diffireace  de  caisse et banques à  régulariser  224,40  224,40 
45130  Confire11ce et experts  :5-9:54-374,84  3.809.989,24  124.:585,60 
45161  Coloaiea de  vacances  }68.428,14  196.104,42  172.:523,72 
45162  Aide  faailiale  2.062,96  1.910,58  152,:58 
45170  Peraon11el Garderie  d • enfa11ta  - Luxeabourg  2.589,86  2.589,86 
45171  PersODDel  du  Centre d'  ét11dee  surYeillé  - Luxeabourg  }3.256,86  :5}.1}8,14  118,72 
45180  Frais jo11rul officiel à  .,.ntiler  }.521.264,54  3-521.264,54 
45181  Avances  sur iapreaaion journal officiel  22.70},52  22.703,52 
45191  Honoraires "Free-Lance"  à  iaputer  131.684,42  1}1.684,42 
157 EH  U.C. 
GROUPES  sous  COMPES  DESIGNATION  DEBIT  CREDIT  SOLDES  SOLDES 
GROUPES  DEBITEURS  CREDITEURS 
452  Dél!enses !!our  coml!te  Restaurant  et Econome t 
45210  Restaurant  - Bruxelles  643.562,60  558.903,40  84.659,20 
45220  Economat  - Bruxelles  255.763,74  232.173,48  23.590,26 
45230  Economat  - Luxembourg 
45240  Restaurant  - Luxembourg  124.218,30  105.091,72  19.126 '58 
453  Frais bancaires et différences de  change 
45310  Frais bancaires  37.651,28  33.134,14  4.517,14 
45330  Différence  de  change  21.379.862,96  21.379.862,96 
45350  Différence  de  change  relatives aux  mouvements  230.117.152,82  230.117.152,82 
de  Fonds 
454  Bureaux  de  liaison et DéHsation 
45410  Bureau  de  liaison - Washington  6.562. 94  4.649,58  1.913,36 
45411  Opéra ti  ons  effectuées par  I spra  pour  le Compte  1.802-997,85  793.280,60  1.009.717,25 
du  Siège 
45420  Délégation  - Londres 
45421  Délégation  - Santiago  3.  984,66  3.848,38  136,28 
45422  Délégation  - Genève  80,58  80,58 
45423  Délégation  - Tokyo  14.027  ,2~  11.653,70  2.373,50 
455  Bureaux  d • information  - Dél!enses  à  im;euter 
45510  Berlin  1.480,00  1.480,00 
45520  Bonn  460,70  317,26  143,44 
45530  Londres  8.268,58  7-957,44  311,14 
45540  New-York  9.542,54  6.198,86  3-343,68 
45550  Paris  35.772,56  22.716,44  13-056 '12 
45560  Rome  2.987,84  2.762,24  225,60 
45580  Montevideo  7.616,86  4.490,56  3.126,~ 
45590  Genève 
45591  La  Haye  1.587 '08  1.567.  54  19,54 
45592  Dublin  10.784,00  8.802,12  1.981,88 
45593  Ankara  4.130,44  4.112,42  18,02 
45594  Copenhague  5.687 '14  18.799,24  13.112,10 
457  Dé1>enses  l>OUr  com1>te  de l'  A~rence d' A1>1>rovisionnemen 
45710  Dépenses  pour  compte  de  l'Agence  d' Approvisionnemen  387.873,62  384.996,62  2.877,00 
458  Réseau  Informatigue  Eurol!éen  (COST  11) 
45810  Recettes  101,36  1.392.062'  54  1-391.961,18 
45811  Dépenses  608.670,90  77.407,26  531.263,64 
459  Droits et Taxes  à  récul!érer 
45961  Droits et Taxes  sur achats Petten  246.267,26  95.907,58  150-359,68 
46  COMPTES  D'ORDRE  POUR  REEMPLOI 
461  Crèche  - Bruxelles 
46120  Recettes  1975/1976  63.845,86  175.646,24  111.800,38 
46130  Recettes 1974/1975  78-924,74  78.924 '74 
462  Recettes donnant  lieu à  réeml!loi  - Recherches 
46220  Remboursement  fiscaux  1975/1976  909.432' 12  909.432,12 
46221  Remboursement  fiscaux  1974/1975  2.078.625,76  2.078.625,76 
46225  Remboursement  fiscaux C.C.R.  129.140,56  129.140,56 
46230  Ceseion  de  matériel  scientifique et technique  5-940,12  5-940,12 
Art.  99  R.F. 
463  Res ti  tu ti  ons  de  sommes  indilment  ESYées  sur crédit 
budsetaires 
46310  Restitutions de  sommes  indument  payées  743,68  743,68 
465  Recettes donnant  lieu à  réemEloi  - Fonctionnement 
46520  Bruxelles  1975/1976  256.451,46  772-313,84  515.862,38 
46521  Luxembourg  1975/1976  174.015,98  249.757,80  75·  741,82 
46530  Bruxelles  1974/1975  107.342,28  107.342,28 
469  Autres  comE tes d'ordre 
46910  Ti tres de  recettes émis  non  payés  950.085,60  668.941,30  281.144,30 
46920  Ti tres  de  recettes à  recouvrer  668.941' 30  950.085,60  281.144,30 
47  COMPTES  DE  COMPENSATION 
471  Comptes  de  coml!ensation- F.E.O.G.A.  - Garantie 
Eeriode  1970  - 2eme  semestre  19b9 
47110  Allemagne  35.082.351,00  35.082.351,00 
47111  Belgique 
9·990.590,00 1  47112  France  9. 990.590' 00 
47114  Luxembourg  234.287 '00  234.287,00 1 
47115  Pays-Bas  9.605.762,00  9.605.  76>.00 1 
158 EN  U.C. 
GROUPES  sous  COMPTES  DESIGNATION  DEBIT  CREDIT  SOLDES  SOLDES 
GROUPES  DEBITEURS  CREDITEURS 
472  Comptes  de  compensation- F.E.O.G.A.  - Garantie 
ex.  1270  - Ier semestre) 
47210  Allemagne  12.204.481,00  12.204.481,00 
47212  France  31.214.226,00  31.214.226,00 
47215  Pays-Bas  39.091.570,00  39.091.570,00 
473  COIIJ2tes  de  COIIIJ2ensation- F.E.O.G.A.  - Garantie 
ex.  1270  - 12ème  semestre j 
47310  Alle11agne  42.638.788,00  42.638.788,00 
47311  Belgique  2.347.434,00  2.347.434,00 
47312  France  42.474.588,00  42.474.588,00 
47313  Italie  86.285.570,00  86.285.570,00 
47314  Luxembourg  1.394.839,00  1.394.839,00 
47315  Pays-Bas  90.192.043,00  90.192.043' oo 
476  COIIJ2teS  de  COmJ2ensation  - F .E.O.G.A. 
Periode  l2bbZb7 
- Garantie 
47610  AlleiiBgne  33·397 ,60  33-397,60 
47611  Belgique  8.612,10  8.612,10 
47612  France  31.696,84  31.696' 84 
47613  Italie  23.832,22  23.832,22 
47614  Luxe11bourg  238,32  238,32 
47615  Pays-Bas  108.328,24  108.328,24 
48  FONDS  DE  LA  CAISSE  DE  MALADIE 
480  Caisse  de  Maladie 
48010  Caisse  de  maladie  - Régime  coummun  9.199.895,50  19.291.606'  84  10.091.711'  34 
49  DIRECTION  GENERALE  VI  - AGRICULTURE 
490  Avances  F .E.O.G.A.  - Garantie 
49010  Allemagne  653.274.010,16  578.356.228,48  74.917.781,68 
49011  Belgique  200.131.963,86  176.694.555,64  23.437.408,22 
49012  France  1.349.785-339,02  1.156.656.954,30  193.128.384 '72 
49013  Italie  1.  381.926.943,18  1.062.652.010.  92  319.274.932,26 
49014  Luxembourg  5.887.763,76  5·435.985,02  451.778,74 
49015  Pays-Bas  524.118.281,40  469.341.587,70  54.776.693,70 
49016  Danemark  337.292.704 '90  312.349.408,04  24.943.296,86 
49017  Irlande  255.011.028,56  245.309.435,32  9-701.593,24 
49018  Royaume-Uni  870.942.296,94  814.560.415' 44  56.381.881,50 
491  Avanc~- Aide  alimentaire 
49110  Allemagne  28.178.226,92  23-579-391,50  4.598.835,42' 
49111  Belgique  24.667.079,24  14.403.449,80  10.263.629,44 
49112  France  99-184.815,76  91.076.390,44  8.108.~25,32 
49113  Italie  26.837-465,74  19.085.836,12  7-751.629,62 
49114  Luxembourg  1.790.000,00  1.694.162,00  95.838,00 
49115  Pays-Bas  12.218.237,98  11.561.557 '28  656.680,70 
49116  Danemark  2.170.000,00  1.638.735,70  531.264,30 
49117  Irlande  420.000,00  350.000,00  70.000,00 
49118  Royaume-Uni  1.536.438,46  596.335,66  940.102,8o 
499  Recettes F.E.O.G • .l.  - Garantie  - résolutions 
21Zl+Zr270  et 3oZ5Z1972 
49910  Alle11agne  225.934.426.22  225.934.426,22 
49911  Belgique  35.473.071,00  35.473-071,00 
49912  France  115.083.021,76  115.083.021,76 
49913  Italie  36.000.000,00  36.000.000,00 
49914  Luxembourg  ;.4oo.ooo,oc  3.400.000,00 
49915  Pays-Bas  141.321.762,46  141.321.762,46 
~~~~~~-~-=-~~~!.'!~~-~~~~~~~~~~ 
51  ~ 
510  51010  Bruxelles  6.576.669,46  6.526.082,7(  50.586 '76 
52  COMPTES  COURANTS 
520  52000  Banques et C.C.P.  (détail  en  annexe)  10.003.164.408,62  9.343.135-929,40  660.028.479,22 
54  COMPTABLES  SUBORDONNES 
540  54010  Compte  courant  Luxembourg  41.684.358'  51!  35.942.234. 4q  5.742.124,14 
54110  Compte  courant  Ispra  78.466.374,2C  77.945.736' 54  520.637,66 
54111  Paiements  pour  compte  d' Ispra  54.371,0€  54.371,06 
54112  Paiements  pour  co11pte  BCMN  - Geel  2.475.381,26  2.475.381,26 
159. s. 
n  u.c. 
GROUPES  sous  COMPTES  DESIGNATION  DEBIT  CRIDIT  SOLDa  SOLDES 
GROUPES  DDI'l'ZUJIS  CREDI'l'ZUJIS 
55  RllGISSEURS  D'!VAJIICE 
550  55010  Bureau de Presse  - Bonn  758.565,02  662.945,02  95.620,00 
55011  idea  - Genève  103.672,22  82.672,22  21.000,00 
55012  idea  - La  Haye  546.694,92  463.834,92  82.860,00 
55013  idea  - Londres  1.281.620,84  981.620,84  300.000,00 
55015  idea  - Montevideo  39.266,60  36.478,02  2.788,58 
55016  idea  - Jllev-York  123.608,02  121.365,66  2.242,36 
55017  idea  - Paris  446.415,98  356.415,98  90.000,00 
55018  ide  a  - Roae  999.814,70  807.814,70  192.000,00 
55020  idea  - Berlin  94-795.38  81.135,38  13.660,00 
55021  idea  - Dublin  374.219,64  290.219,64  84.000,00 
55022  idea  - Copenhague  683.279,22  603.239,22  8o.o4o,oo 
55023  idea  - Ankara  186.945,34  156.945,34  30.000,00 
55024  idea  - Athenes  20.205,08  9.205,08  11.000,00 
550-'0  Sesaiona Parleaent Européen - Straabourg  7-836,26  6.99o,52  845,74 
55031  Délégatioa Peraaaente C.C.E.  - Genève  413.850,98  329.850,98  84.000,00 
55034  Expod ti  on Internationale - Okinava  88.412,70  56.192,38  32.220,32 
551  55120  Santiago  257.008,70  203.oo8,70  54.000,00 
55130  Délégation - Tokyo  244.329,50  210.729,50  ,.600,00 
55140  Délégation - Ottava  43.390,28  8.390,28  35.000,00 
552  55210  Délégation - Washinston  1.680.760,04  1-378.360,04  302.400,00 
553  55310  Régie  d'avance  D.G.  IX  13-071,18  13.071,18 
554  Petites Caisse  a 
Petites Caisaea - Bruxellea et étraner 
55411  Service  du  Protocole  100,00  100,00 
55412  Service Intérieur  5.000,00  5.000,00 
5541,  Service  téléphone  - recettes privées  1.088,78  789,28  299,50 
Petite  a  Caiases - Luxeaboura 
554-'1  Service Intérieur  200,00  200,00 
55432  Service de  diffuaion extérieur - cheain de  fer  1.100,00  1.100,00 
Luxeabourgeoia 
554,  Service Iatérieur - Office& dea Publication&  100,00  100,00 
55462  Diffusion dea connaiaunces,  achat  a  copiee, breveta  1.500,00  1.500,00 
~~~~!_!!_:_~Q~~~-~!-~!!!~!~ 
60  .!!!!!!!!!! 
601  Section I  - Asseablée Parleaentaire Euro2éenae 
60110  Exercice courant  41.597-229,00  41.597.229,00 
60120  Crédita reportée  2.895.112,02  2.895.112,02 
602  Section Il  - Conseil  dea Miniatres 
60210  Exercice  courant  50.472.467,00  50.472.467. 00 
60220  Crédita reportés  3.,82.,80,36  3.382.380,,6 
603  Section III - Coaaiasion dea Coaaunautéa Eurol!éea11aa 
60310  Exercice  courant  6.065.674.183,00 6.065.674.183,00 
60,20  Crédits reportés Conseil  627.690.099,54  627.690.099,54 
60321  Crédita reportée  (Art.  200  §  1)  Dépanaea auiniatra- 1.673-317.199,88 1.673-317.199,88 
tivea 
604  Section IV  - Cour  de  Justice 
60410  Exercice  courant  9.320.020,00  9-320.020,00 
60420  Crédita reportée  491.114,70  491.114,?0 
65  CREDITS  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
65010  Exercice  courant  101.229.998,00  101.229.998,00 
65020  Crédita reportée  14.200.540,04  14.200.540,04 
650-'0  Dépenses C.C.R.  28.608.030,88  28.6o8.o,o,88 
lil!!§§fU!!L:_l1Q~§-~_f!Q!2!!!T§ 
70  BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT 
701  70110  c.e.E.  - Exercice  courant  6.24,.663.196,00 6.243.663.196,00 
70120  Parleaent Européen  3-057.515,44  3.057-515,44 
70130  Conaeil  des Ministres  3-512.384,92  3.512.384 '92 
70140  Cour  de  Justice  916.43?,22  916.437,22 
702  70210  C.C.E.  - Exercice  précédent  812.358.891 '90  812.358.891,90 
160 6. 
EH  U.C. 
OROUPU  sous  COJUI'l'U  DI:SIGNATIOII  DEBIT  CREDIT  SOLDI:S  SOLDES 
GROUPU  DEBITEURS  CREDITEURS 
75  CREDITS  Dl RBCRDCBIS  ET  D' IHVISTISSEMINT 
750  75010  Exercice courant  18.439.199.94  18.439.199,94 
75011  J:xercice pricidente  21.378,46  21.378,46 
2;!!!!_!!!!_:_2~~!!-~!-~!!~;!!!! 
80  800  DIPJ:NS!i!!  ADMINISTRATIVES  - FONCTIOHHJ:IIJ:NT 
801  80110  Reete A recouYrer  ou  montante  trop perçue  367.165.740,36  255.069.791,38  112.095.948,98 
e/  coatributioae 
80120  Reate à  recouYrer e/recettea bud1itairea  2.202.132,30  853.442,36  1.348.689,94 
80130  idee  e/reaaourcee propre•  1.222.316.552,44  556.931.098,14  665.385.454,30 
802  80210  lxcideat de l'exercice  1.962.769.002.  90  3-793-794.174,23  1.831.02~.171,, 
805  80500  Etata ..  abrea cri4iteura  - -
81  •  fONDS  I:UROPDN 
:JiRTAT  OR  JiT  llli  IJAJ!AI'r.  L.li  AUlC  I,;U.Loli 
810  81010  Reate à  recouYrer  a/coatributione  316.913.929,78  50.759.292,37  266.154.637,41 
811  J:xci4eate Ile  l'exercice 
81100  Cri4i  ta A reporter  345.006.903,54  615-345.949,82  270.3.}9.046,28 
815  81500  J:tata ..  abree créditeur• - r.E.o.G.A. 
85  RBCUIICDS  ET  INVESTISSmŒIIT 
850  85010  Reate A recouYrer ou  aoataate trop perc;ua 
e/  contribution• 
376.799,16  62.845,40  313-953,76 
85020  Reate  à  recouYrer  e/recettee budsitairee 
851  85110  J:xcédeat  de l'exercice  14.200.540,06  36.622.928,01  22.422.387.95 
89  BILAN  D'OUVERTURE 
890  89000  Bilan d •  ouYerture  - Foactioaneaeat  1.523.219-312,28  1.  523.219.312.28 
CLASSE  IX  - VIREIIJ:NTS  EN  IHSTANCJ: 
90  900  90010  Fonctionneaeat C.C.J:,  997.359-345,94  1.081.764.041,94  84.404.696,00 
95  950  95010  Recherchee et IaYeatiaaeaeat  26.805.493.30  27.618.246,16  812.752,86 
97  970  97010  B.C.JI,N.  - Geel  3.362.497,30  3-384.187,16  21.689,86 
T  0  T  A L  40.170.3.}5.983,05  40.170.3.}5.983,0~  2.999.865.479,14  2.999.865.479,14  -
·==== =====:=======  ===•;;;:= === ===== ===  =-==== =========•  =======•=====::.:=•= 
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